








OCLC は世界 170 ヶ国・地域の 7 万機関以上で構成される図書館情報サービス組織です。その
総合目録である WorldCat は世界最大規模のデータベースであり、世界中の学術機関・研究者が
利用しています。 
2018 年 1 月、日文研所蔵資料の約 30 万件分の書誌・所蔵情報を一括登録しました。そのうち
約 17万件の書誌情報は今回新規にWorldCatに収録されたものです。また、日文研図書館 OPAC
をローマ字で検索することもできるようになりました。 




外書館 2 階（G2）にあった中国書について、芸術分野の資料（K-KD）を映像音響館 2 階（E2）
に移動しました。ご注意いただくようお願いいたします。 
※配置場所は「E2 中国」です。 















































  図書館だより 2018 年 3 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
日文研の資料が OCLC WorldCat でも検索可能になりました 
中国書の芸術分野の資料（K-KD）を移動しました（G2→E2） 





具体的には、みなさまに 3 月中に随時ご案内いたしますので、それまでお待ちください。 
 
 
・ 3 月末で日文研を退所なさる方  
4 月以降も日文研に所属するが、身分が変わる方  
→3 月 31 日までにいったんすべての本を返却していただきます。 
 
・ 4 月以降も日文研に所属して、身分も同じ方  
→貸出中の図書の確認と更新手続きをいたします。（後日ご案内します） 
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